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Konturen rechtswissenschaftlicher Forschung in Deutschland – 
eine Kartierung für das Jahr 2020 
Aufgabe der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingerichteten Fachinformations-
dienste für die Wissenschaft ist es, die Forschenden an deutschen Hochschulen und außer-
universitären Einrichtungen überregional mit nachfrageorientierten disziplinspezifischen In-
formations- und Infrastrukturangeboten zu unterstützen – jenseits der Grundversorgung 
durch lokale Bibliotheken. In der Absicht, seinen inhaltlichen Zuschnitt sowie sein Litera-
turerwerbungsprofil – beide Bereiche wurden initial nach den von Seiten des Wissenschafts-
rats skizzierten Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland konzipiert – an die ak-
tuellen Trends rechtswissenschaftlicher Forschung anzupassen, dokumentiert der an der 
Staatsbibliothek zu Berlin angesiedelte Fachinformationsdienst für internationale und inter-
disziplinäre Rechtsforschung <intR>² kontinuierlich das aktuelle Fördergeschehen sowie die 
jüngsten Neugründungen von wissenschaftlichen Zeitschriften und Schriftenreihen. Da dabei 
ausschließlich öffentlich zugängliche Informationsquellen und nach definierten Kriterien ab-
gegrenzte Datenbestände berücksichtigt werden können, ist die im Folgenden für das Be-
richtsjahr 2020 vorgeschlagene Kartierung der Veränderungen des rechtswissenschaftlichen 
Forschungsfelds in Deutschland als möglicher Ansatz bzw. als Versuch zu verstehen, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen. 
1.  Neubewilligte Forschungsvorhaben 
a. in den koordinierten Programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
_ GRK 2638: Normativität, Kritik, Wandel, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/430193663 
_ SFB 1410: Hybride Gesellschaften: Menschen in Interaktion mit verkörperten Technolo-
gien, Teilprojekt: Die Entwicklung eines integrativen Modells zu Perspektiven, Anforderungen 
und Implikationen verantwortlicher (Inter-) Aktion von Menschen und EDTs (E02), 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/437180432 
_ TRR 294: Strukturwandel des Eigentums, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/424638267  
_ Wissenschaftliches Netzwerk: Was ist philologische Evidenz? Literaturwissenschaftliche 




b. mit Einzelförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
_ Akademische Freiheit, globalisierte Wissenschaft und der internationale Aufstieg des auto-
ritären Chinas, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/448410770 
_ Antisemitismus aus der Perspektive des Rechts: Verheißungen oder Unschärfen?, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/446952759 
_ Area-Studies und Rechtswissenschaft zwischen Kolonialzeit und Kaltem Krieg: Das Bei-
spiel der Universität Tübingen, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/442981028 
_ Außergerichtliche Grundrechtskontrolle. Chancen und Grenzen des Grund- und Men-
schenrechtsschutzes durch nicht-judizielle öffentliche Institutionen in Deutschland, der EU 
und der UNO, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/441470804 
_ CrimScapes: Zum Navigieren von Staatsbürgerschaft durch gefügte Politiken der Krimina-
lisierung in Europa, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/440391093 
_ Das Recht auf den eigenen Körper in privaten Näheverhältnissen – Dogmen, Diskurse, 
Deutungen, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/456180863 
_ Die Gewährleistung von Mindestarbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette – „men-
schenwürdige Arbeit“ aus deutscher und kongolesischer Sicht, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/456281967 
_ Die Kultur(en) des Rechts. Rechtstheorie nach Luhmann, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/429659714 
_ Die unsichtbare Geschichte des Völkerrechts: Eine Censusbibliographie von Hugo Grotius 
'De iure belli ac pacis', https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/449034676 
_ Experimentelle Rechtsphilosophie: Der Begriff des Rechts in neuer Perspektive, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/434400506 
_ Fiscal Citizenship in Migrant Societies: An International Cross Country Comparison, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/440793159 
_ Gemeineuropäisches Privatrecht der natürlichen Person II, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/439217437 
_ Gerechte Strafzumessung, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/438827360 
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_ Information in der digitalisierten Governance der EU, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/440400225 
_ Jugenddelinquenz in urbanen schulischen und wohnräumlichen Kontexten, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/448026271 
_ Jugendkriminalität in der „Sattelzeit“, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/449820027 
_ Kollektivphänomene im digitalen Raum – Kriminologische Dimensionen und strafrechtliche 
Herausforderungen, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/446948974 
_ Kompensation durch Verfahren. Zu Formen, Notwendigkeit und Grenzen der Prozedurali-
sierung im Verwaltungs- und Verfassungsrecht, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/428548823 
_ Nationales Kulturerbe. Das Kulturgutschutzgesetz im Spannungsfeld von Gemeinwohlinte-
ressen und Privateigentum, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/435286427 
_ Police Accountability – Towards International Standards, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/440837627 
_ Rechtsfragen der Qualitätssicherung im Transplantationswesen, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/446967111 
_ „Reine Rechtslehre“ und Verfassungsgerichtsbarkeit – Das Verhältnis beider im Kontext 
imperialer Denktraditionen und post-imperialer Herausforderungen 1918-1934, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/437440302 
_ „Richterliche Rechtsfortbildung“ im Rechtsvergleich – Zur theoretischen Konzeption von 
Dynamik des Rechts durch Rechtsprechung, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/457113256 
_ Spandau, Sugamo und Landsberg – Die Anfänge des völkerstrafrechtlichen Strafvollzugs 
und ihre Relevanz für die internationale Strafjustiz von morgen, 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/449059940 
_ Strafzumessung bei Vollrausch (§ 323a StGB) – Eine rechtsdogmatische und empirische 
Untersuchung, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/453461596 





_ Transkription und Hybridedition der Tagebücher Carl Schmitts aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/432983067 
_ Variationen des Konstitutionalismus: Herausforderungen des Liberalismus im Verfas-
sungsvergleich, https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/429730367 
c. mit Einzelförderung durch die VolkswagenStiftung 
_ Contextualizing Robot Behavior – Should Robots Become Human Again, 
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=97040  
_ Developing the Socio-Technical Architecture Method to Inform Policy Choices in the Shap-
ing of COVID-19 Digital Infrastructure, 
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=98763 
_ Explainable Intelligent Systems, 
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=98509 
_ Public/Private Partnerships in Tackling the Coronavirus Crisis: Introducing Innovation and 
Trust into the Equation, 
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=99186 
_ Remeasuring the Allowed? – The Concept of Permissible Risk in the Pandemic Crisis, 
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=98955 
_ Symposium: Spätverfolgung von NS-Unrecht, 
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=99854 
_ The Covid-19 Pandemic and Data Sharing for the Public Good: Attitudinal, Ethical, and 
Legal Approaches to Privacy During the Pandemic and Beyond, 
https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=99417 
_ The Effects of Covid-19 on the Functioning of Parliaments: A Comparison of France, Ger-





e. mit Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
_ Käte Hamburger-Kolleg: Einheit und Vielfalt im Recht (Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster) 
_ LegEmerge: Gesetzgebung im Gesundheitsnotstand, https://www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/legemerge-gesetzgebung-im-gesundheitsnotstand-12088.php  
d. mit Mitteln der Stiftung Mercator 
_ re:constitution – Exchange and Analysis on Democracy and the Rule of Law in Europe, 
https://www.reconstitution.eu/  
f. mit europäischen Fördermitteln 
_ Beyond Property: Law and Land in the Iberian World, 1510–1850, 
https://www.rg.mpg.de/kooperationen/european-research-concil 
_ Understanding the Drivers of Cybercriminality, and New Methods to Prevent, Investigate 
and Mitigate Cybercriminal Behaviour, https://cordis.europa.eu/project/id/883543 
2.  Neugegründete Publikationsreihen in reputierten Wissenschaftsverlagen 
_ Besitz und Beziehungen: Studien zu Verfassungsgeschichte des Mittelalters, 
https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/thorbecke/geschichte-fachbuch/besitz-und-
beziehungen-studien-zur-verfassungsgeschichte-des-mittelalters.html 
_ Data Science, Machine Intelligence, and Law, https://www.springer.com/series/16609 
_ Environmental Humanities: Transformation, Governance, Ethics, Law, 
https://www.springer.com/series/16140 
_ European Union and its Neighbours in a Globalized World, 
https://www.springer.com/series/16257 
_ Future Concepts of Law, https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1226234410 
_ International and Comparative Business Law and Public Policy, 
https://brill.com/view/serial/BLPP 




_ Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds, 
https://brill.com/view/serial/MPIW 
_ Menschenwürde und Menschenrechte | Dignità umana e diritti umani | Human Dignity and 
Human Rights, https://www.nomos-elibrary.de/buchreihe/B001077300/menschenwuerde-
und-menschenrechte-dignita-umana-e-diritti-umani-human-dignity-and-human-rights 
_ Recht und Digitalisierung = Digitization and the Law, https://www.nomos-
elibrary.de/buchreihe/B001076900/recht-und-digitalisierung-digitization-and-the-law 
_ Schriften zum Recht der Digitalisierung, 
https://www.mohrsiebeck.com/schriftenreihe/schriften-zum-recht-der-digitalisierung-srdi 
_ Schriften zum Recht der neuen Technologien, https://www.dike.ch/Recht-der-neuen-
Technologien-RNT 
_ Schriften zur Recht und Ethik der digitalen Transformation, https://www.nomos-
elibrary.de/buchreihe/B001077900/schriften-zu-recht-und-ethik-der-digitalen-transformation 
_ Studien zum Medienrecht, https://www.duncker-humblot.de/reihe/studien-zum-
medienrecht-mr-316/?page_id=1 
_ Studies in International Criminal Law, https://brill.com/view/serial/SICL 
_ Verfassungstheoretische Gespräche, https://www.duncker-
humblot.de/reihe/verfassungstheoretische-gespraeche-vtg-309/?page_id=1 
3. Neugegründete Zeitschriften in reputierten Wissenschaftsverlagen 
_ COVID-19 und Recht: Zeitschrift für alle Rechtsfragen zur Corona-Krise, https://www.beck-
shop.de/covur/product/31238021 
_ European Convention on Human Rights Law Review, 
https://brill.com/view/journals/eclr/eclr-overview.xml?language=en 
_ Global Energy Law and Sustainability, https://www.euppublishing.com/loi/gels 
_ International Cybersecurity Law Review, https://www.springer.com/journal/43439 
_ Journal of White Collar and Corporate Crime, https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-
of-white-collar-and-corporate-crime/journal203659 
_ Legalities, https://www.euppublishing.com/loi/legal 
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_ Recht digital, https://www.beck-shop.de/rdi-recht-digital/product/32040048 
_ Recht und Zugang: Zugang zum kulturellen Erbe und Wissenschaftskommunikation, 
https://www.nomos-elibrary.de/zeitschrift/2699-1284 
_ Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft, https://shop.wolterskluwer-
online.de/rechtsgebiete/wirtschaftsrecht/gesellschaftsrecht/09671000-zdiw-zeitschrift-fuer-
das-recht-der-digitalen-wirtschaft.html 
_ Zeitschrift für Digitalisierung und Recht, https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1225561264 
4. Tagungen mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (bis 3/20) 
_ Crime & Punishment – Perspectives on Fundamental and Recent Criminological Questions 
_ Handelsrecht in Südosteuropa: Gesetzgebung und Rechtsprechung zwischen 1850 und 
1914  
_ Kaufrecht in Mitteleuropa – Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Art. 337-359 AD-
HGB 
5. Institutionelle Forschungskontexte der Max-Planck-Gesellschaft 
_ AIming Toward the Future: Policing, Governance, and Artificial Intelligence, 
https://www.eth.mpg.de/5360907/rg_sapignoli  
_ International Law and the Internet, https://www.mpil.de/en/pub/research/areas/public-
international-law/international-law-and-internet.cfm  
_ Multidisziplinäre Rechtstheorie, https://www.rg.mpg.de/abteilung3  
_ The Philosophical Foundations of Private International Law, 
https://www.mpipriv.de/foundations 
6. Institutionelle Forschungskontexte anderer außeruniversitärer Einrichtungen 





7. Institutionalisierte universitäre Forschungsverbünde 
_ Junges Digitales Recht,  
https://www.uni-goettingen.de/de/junges+digitales+recht/628874.html 
_ Global Contestations of Women's and Gender Rights, https://www.uni-
bielefeld.de/(en)/ZIF/FG/2020Gender/ 
8. Institutsneugründungen 
_ Friedensinstitut Freiburg, https://www.eh-freiburg.de/friedensinstitut/ 
_ Hertie School Centre for Fundamental Rights, https://www.hertie-
school.org/en/fundamental-rights 
